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Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir
atau Proyek Akhir yang berjudul "SISTEM PENANGANAN SERANGAN (lPS-INTRUSION
PREVENTION SYSTEM) BERBASIS OSSIM (OPEN SOURCE SECURITY INFORMATION
MANAGEMENT)" ini.
Segala upaya telah penulis lakukan untuk menjadi yang terbaik, namun penulis
menyadari masih dapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan
Proyek Akhir ini. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, namun
demikian berbagai bantuan penyelesaian masalah yang telah diberikan oleh berbagai
pihak untuk memberikan tambahan nilai positif pada penyelesaian Proyek Akhir ini.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan kepada Bapak Setia Juli
lrzal lsmail, S.T., M.T. dan Bapak Mochammad Fahru Rizal, S.T., M.T. selaku Dosen
Pembimbing Proyek Akhir yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan
yang sangat berharga bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada
semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil serta spiritual,
sehingga memperlancar dalam penyelesaian Proyek Akhir ini.
Ucapan terima kasih itu penulis tujukan kepada :
7. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Khairaldi dan lbu Husnita yang selalu
memberikan dukungan semangat, doa serta bantuan moril atau material dan
nasihat sehingga Proyek Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Saudara-saudaraku Habiburrahman, Muhammad Hanafi, Muhammad
Haykhal, dan Muhammad Hasbi Zikrillah yang senantiasa memberikan
semangat dalam penyelesaian proyek akhir ini.
3. Keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan semangat, nasihat,
serta doa dalam pengerjaan proyek akhir ini.
4. Setia Juli lrzal lsmail, S.T., M.T. selaku dosen wali di kelas D3 TK 38-01.
5. Henry Rossi Andrian, S.T., M.T. dan Tafta Zani, S.T., M.T. selaku penguji yang
telah banyak mereview dan memberikan saran untuk Proyek Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar program studi D3 Teknik Komputero Fakultas llmu
Terapa n Universitas Telkom.
Adzkia Arif, Dian Ade Putri, Prananta Aldi Wibisono, Zulfikri, serta sahabat-
sahabat dekat penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat
dalam penyelesaian proyek akhir ini.
(Kontrakan E-15 Squad) Zahir Wakid, Aditya Cesario Saputra, Sobran
Mudopar, Bahrul Robby Ubaidillah, Seno Tri Pratomo, Muhammad Taufik
Akbar, dan Alam Taufiqurrachman selaku teman-teman seperjuangan
penulis yang telah banyak memberikan dukungan semangat, bantuan, serta
saran dalam penyelesaian proyek akhir ini.
Keluarga Besar UKM Rumah Gadang Universitas Telkom, berisi orang-orang
hebat yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam perjalanan penulis.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer (HIMATEK), rekan-
rekan D3 Teknik Komputer Fakultas llmu Terapan angkatan 2014 khususnya
PCE-38-01 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah
memberikan dukungan dan semangat.
Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan
bagi semua pihak yang telah membantu. Penulis mengharapkan proyek akhir ini
dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.
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